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75 ANYS DE I'AGRUPACI~ EXCURSIONISTA MUNTANYA: 
UNA APROXIMACIÓ ALS SEUS INICIS (1930-1943) 
Els principis de I'excursionisme 
El poeta Joan Maragall deia en referencia a I'excursionisme: «El uostre excursio- 
nisme no és pas un esport, no és pas esbarjo, no és pas un estudi, que és amor,). 
L'excursionisme al nostre país va ser en els seus inicis, a finals del segle XK,  una mane- 
ra d'enteudre i'oci.Va significar la redescoberta de Catalunya, tot resseguint les seves 
arrels mil~len~ries. La cultura, la [lengua, i sobretot el territori i la propia historia esde- 
vindran referents a tenir en compte. Les primeres eiititats excursionistes de Catalunya 
neixen amb la ferma voluntat de revaloritzar la historia i la cultura propies. Fruit de l'es- 
perit de la Renaixenca, pedode en que l'excursionisme s'aixopluga tot revifant la seva 
propia essencia expressiva.A nivel1 europeu la pfactica dels esports de muntanya és un 
fet que va agafant forca.Com descriuAIbert Balceb aBarwIona d%*ccursió:nA Catalunya 
té (I'exciirsionisme) el valor afegit del seu component civicopatriotic d'origen, amb la 
voluntat de suplencia d'unes institucions academiques i científiques encongides per la 
dependencia provincial envers I'Estat espanyol centralista i uniformista.. 
La primera entitat netament dedicada a I'excursionisme als Paisos Catalans és 
I'AssociaciÓ Catalana d'Excursions Científiques,fundada a Barcelona el 1876.Anys més 
tard 1'Associació Catalana d'Excursions Científiques i I'Associació d'Excursions Catalana 
-creada el 1878- és fusionaren per crear el Centre Excursionista de Catalunya. 
L'associacionisme lligat a la practica i la difusió del muntanyisme va prenent votada a 
casa nostra. Entre els primers aftcionats a t'excursionisme hi podem trobar personali- 
tats de reiieu cultural i cívic com el poeta JaciutVerdaguer,el dramaturg &gel Guimera, 
el cartografAugnstTorras, el filoleg Pompeu Fabra, I'historiador Carreras Candi,l'etno- 
leg Batista i Roca, el meteoroleg Eduard Fontseré, els geografs PauVila iJosep Iglésies, 
etc. 
Els primers excursionistes són persones de classes benestants, vinculades a la bur- 
gesia catalana, homes i dones que es poden permetre el luxe de viatjar pel territori jor- 
nades senceres tot alldrgant les estades forra dies. Joves que fan de la muntanya un espai 
d'oci nou. En els seus inicis la tasca d'aquests és la difusió del patrimoni cultural, lin- 
güístic i cultural.Tanmateix, en la recerca i difusió d'aquest patrimoni s'afegiren propo- 
sits cientítics que feren que aftcionats esdevinguessin importants especialistes i profes- 
sionals eminents. Les primeres activitats van relacionades amb el vessant folckloric, 
arqueologic i d'estudi; és a dir un excursionisme poc esportiu. 
El moviment excursionista es v;i escamp:ir entre I:i ckisse trehallador.~ al Ilarp dels 
anys 1900 i 1950, qiian moltes entitats civiqiies i cultunls en crearen seccions. Els hut- 
lletins i les revistes de priiicipi de segle es fcien resso de les sonides i dels trehalls reki- 
cionats amb la mi1ntanya.A partir del decret de descans dominical promiilpat el 1904, 
la prktica es va estendre entre les capes menvs afavorides. Els voltants de Barcelona i 
de les gnns  ciiit;its industrials del moment represeiitwen un hon espai per pnictic:ir 
I'excursionisme. 
Les entitats més dest:ic:ides de Sant Andreu de klomar que tenien secci6 exciir- 
sionista eren l'hteneii Ohrer. els Lliiisos, el <:asal Cüti)lic i els Caralanistes.Aqiiestes enti- 
tats van permetre qiie molra gent conegués indrets com el Montseny i els Pirineiis, sense 
oblidar les serres de Collserola i de la Marina. totes dues a tocar del nostre pohle. Li pro- 
gressiva millon de les comuniracions pernieté I'acampada Iliiire i la prolifetxci6 de &ni- 
pings. Cedici6 de giiies i niapes tamhé ajuda a popularirzar I'exciirsionisme. 
La di-cada dels 20  del segle XX s6n anys de prohihicinns i de revifalles econi~mi- 
ques. La dictadura de Primo de Riven va implant;ir un nnii r~g im en qiic les llihenats 
democriitiqiies i iiacionals qiiedaren anul.lades. Li Ilenpiia i la ciiltun catalanes t:imhC 
foren perseguides. iMoltes entitats andreurnqiies en p:itiren les conseqürncirs, entre 
elles els Pomells de Joventut, l'Orfe6 Eco de Cataliinya, I'Avenc Nacionalisti Repiihlici. 
el bmen t  Sarcfanist:iAndreiienc,etc.,qiie hren il~lepalitzades.Alt~s entitats es \.:iiili:iver 
d'adaptar a I;i nova situaci6. Moltes persones tamhi. en p;itiren les represilies. 
A La caiguda de la dictadura de Primo de Rivera, el 28 de gener de 1930,continua 
un període conegut irbnicament com la edictablanda)>,amb un govem posidit pel gene- 
ral Dámaso Berenguer i després per l'almirall Juan BautistaAznar, el quaf va voler meins- 
tauram una cena legalitat democratica que permetés el retorn als seus carrecs deis regi- 
d o r ~  cessats amb el cop d'estat de 1923. 
Aquesta nova permeabilitat política va facilitar el naixement de noves entitats i 
el retorn de les que havien estat il.legalitzades. Era I'inici del camí que desembocaria en 
la proclamació de la Segona República Espanyola. Eren temps de canvis i d'aires nous. 
Temps de modernització de la societat.Temps de revoltes i de conquestes socials.Temps 
d'expansionisme del catalanisme i de tot allb que comportava.Va ser e1 temps de la fun- 
dació de 1'Agrupació Excursionista Muntanya. 
El 15 de setembre del 1930 és funda I'Agnipació Excursionista Muntanya.Un grup 
d'amics aficionats al muntanyisme decidiren crear utia entitat dedicada a la practica i 
I'expansió de 1'excursionisme.Un dels membres fundadors,i president de l'entitat entre 
els anys 1949 i 1960, Eduard Ribas, descriu en el butlletí de 1'Agrupació commemoratiu 
al 256 aniversari de I'associació,les primeres passes per a legalitzar I'entitat: .En los años 
anteriores a su fundación, el grupo de amigos que continuamente recorríamos nuestras 
montmñas,qetidamente nos hacíamos eco de la necesidad de crear un Cenm Excursionista 
de la barriada. La objeción en contra que nosotros mismos nos señalábamos y que dif- 
cultava su realimción,era que como la mayoría de compañeros éramos empleados en la 
Fabra y Coats, podría influir a los restantes aficionados al excursionismo de San Andrés 
en creer que la futura Agrupación pudiera tener un marcado carácter localista.. El gener 
del 1930 quaue amics, entre ells l'esmentat Ribas, realitzaren una excursió al Montseny 
i es trobaren la serralada nevada.Van realitzar la cl&sica travessa deviladran, Sant Marcal, 
Pla de l'Espinal, Santa Fe i Gualba.Anaven equipats amb botes de fntbot, diaris al pit per 
combaue el fred i motxilla de roba.Aquesta travessa fou batejada amb el nom d'sexpe- 
dició Nobile>). En tornar de L'exciirsió se'ls acudí la idea de fundar una entitat excursio- 
nista a Sant Andreu de Palomar, ja que tots ells n'eren veüis. Segons explica Eduard Ribas 
en l'esmentat butlletí commemoratiu (octubre de 1955): *Efectuada la excursión, a la 
vista de los inconvenientes encontrados, nos ratificó en la idea de organizarnos rápida- 
mente, y con la mejor voluntad emprendimos la tarea de fundar una sociedad excursio- 
nista; que se hizo con una formación inicial de siete muchachas y treinta y siete hom- 
bres~. Cal silposar que aquestes *siete mucbachasn devien ser noies joves i solteres.Així 
dones, aquestes quaranta-qwdtre persones esdevingueren eis primers socis de l'entitat, 
que el setembre del 1930 van fimdar I'Agmpació Exciirsionista Muntanya. 
La nova entitat fou acollida durant els primers anys a la seu de la Societat Coral 
La Lira, al número 15 del carrer Coroleu. Era la primera entitat de Sant Andreu de Palomar 
dedicada exclusivament a l'excursionisme, tot i que en els primers anys va tenir una acti- 
vitat que no estava relacionada amb aquesta practica, es tractava de la secció de teatre. 
La majoria dels primers membres de I'entitat provenien de la fabrica de filatures Fabrd 
i Coats. Eren treballadors que,des de feia temps, exercien l'excursionisme pel seu comp- 
te. Molts d'aquests trebaikadors eren els components de la secció de futbol de la Fabra i 
Coats, el Club Deportivo Hilaturas. Els fundadors portaven els colors blanc i negre a fa 
camisa,que eren els colors del CD Hilaturas. SegonsJordi Lloveras, f& de Fmcesc Lloveras, 
expresident i huidador de I'Agn~pació Excursionista Muntanya (AEIví), uEls fundadors de 
I'Agrupació eren treballadors de Can Fabra i molts d'ells jugaven a futbol amb el CD 
Hiiaturas, tenien com a eix comú la practica d'un espon.Tinc la teoria que van voler pro- 
posar a I'empresa la creació d'una secció d'excursionisme i en no proposperar la ini- 
ciativa per negativa dels empresaris decidiren crear una nova entitat que fomentés el 
muntanyisme a la barriada.&, entre els fundadors hi devia haver algun membre o soci 
de la S. C. La Lira. D'aquesta manera va sorgir la idea d'aliotjar la nova associació en els 
locals de la societat coral del carrer Coroleu. NaWa aixoplugdda per una entitat de forta 
tradició en la vida associativa i social de SantAndreu,l'Agrupació Excursionista Muntanya. 
La tria del nom és un misteri2>. El primer president de I'AEM fou Marc Rovirosa, al qual 
seguí en I'exercici del ckrec Francesc Lloveras el 1932. 
L'Agrupació, com ja s'ha dit, fou acollida en un espai cedit perla Societat Coral 
La Lid, entre 1930 i 1961, any en que l'entitat passa a ocupar en regim de iioguer una 
casa de planta batxa i pis, just al davdnt de S. C. La Lira, al número 19 del carrer Coroleu. 
Els espais de que disposa són una sala per a la biblioteca -fornida de bons liibres i amb 
tina extensa canografia sobre ternatica excursionista-, una alma sala habilitada per dur- 
ki a terme les funcions administratives -la secretaria- i una sala de reunions. Les assem- 
blees i les xerrades que organitzaveu, pero, se celebraveu encara al teatre de la S. C. La 
Lira. En els vestuaris del teatre hi havia un camerino que es feia servir com a magatzem 
de tendes, esquís i material d'escalada i d'alta muntanya. 
Les primeres noticies de I'entitat excursionista ens arriben a través del nou but- 
Ileti. El primer exemplar data del mes d'octubre de I'auy 1931, un any després d'haver- 
se fundat I'Appació. Era una revista mensual de quatre fulls, que amb el pas dels anys 
va anar augmentant el nombre de pagines, les pagines amb color, els articles d'opinió, 
etc., i també en va millorar el disseny i la imatge.Al comencament era un butiletí d'avi- 
sos i notícies, subvencionat per un pareli d'anunciants -un d'elis la farmaciaVúltró,pro- 
pietat d'un dels socis fundadors-, també contenia l'agenda del mes amb les excursions 
i les visites culturals que s'havien programdt, i un grapat de noticies, des de necrologi- 
ques de familiars i parents deis socis fms a altes i baixes prodlüdes, etc. Cal destacar les 
donacions de llibres i de material canografic que van fer alguns socis per a la naixent 
biblioteca del centre.Aquesta biblioteca va esdevenir,durant alguns anys,una de les més 
especialitzades en temitica de muntanya i turisme, ja que al Sant Andreu dels anys 30 
del segle passat no hi havia cap biblioteca amb material suficient i especialitzat tant en 
el món de I'excursioiiismc com en literatura en general. La biblioteca de l'Ateneu Obrer 
i la futura biblioteca Ignasi Iglésias formaran conjuntament amb la biblioteca de I'AEM, 
una de les bases de la cultura a Sant Andreu de Palomar. Entre les adquisions que fa la 
biblioteca de I'AEM hi trobem la Geogrufla do Catalunya de Carreras Candi. 
Les sortides que realitzava i organitzava I'Agrupació eren a llocs accessibies amb 
els mitjans de transport de ¡'&poca: l'autobus i el tren. Cal tenir ben present que Sant 
Andreu disposava d'una bona xarxa ferroviaria que el comunicava amb el rerepaís. Les 
sortides d'un o dos dies a indrets com el Montseny, la zona pirinenca del Ripolles o al 
Bergueda són algunes proves fefaents de la dinhica d'aquells anys primerencs de ten- 
titat.Tanmateix, no hem d'oblidar les excursions a indrets propers a casa, com la serra 
de Coliseroia o els voltants de Santa Coloma de Gramenet o Badalona,ou s'hi podia arri- 
bar a peu,i culminaven,abans de tornar,amb banys a les platges de Badalona i SantAdrii 
(qui ho diria!). L'Agrupació va arribar a disposar d'una caseta de bany a Badalona, que 
awi ja no existeix, aixÍ com de tendes de campanya pera utilitzar tant a la platja com 
als cimpings, i tot plegat estava a la disposició dels socis.Una de les primeres visites cul. 
turals que va organitzar I'Agmpació Excursionista Muntanya va ser a la fabrica Cinzano, 
el dia 13 de desemhre de 193 1. E1 5 de mar$ de 1932 realitza una sortida nocturna a I'ob- 
servatori Fabra i als tallers del diari El Día Gráfico.Aqiiesta darrera sortida foil ajornada 
dos cops per motius aliens a I'entitat. Entre els conferenciants notables que col.labora- 
ren en els actes de I'entitat hi trobem el geogmf PauVila.que en aquells anys era redac- 
tor i confeccionador del mapa comarcal de Catalunya. mapa que fou aprovat per la 
Generalitat de Catalunya i que. amb petites variacions, continua sent vigent. 
Com ja s'ha dit mi.s amunt, el butlletí també es fria resso de les altes i baixes dels 
socis. En el primer número (octubre de 1931) es fa esment de les altes rebudes durant 
el darrer mes, que va ser de nou socies i cinc socis.Aquell número tambi. es féu resso 
de la haka del senyor Pere Baliarda com a soci de I'entitat (novembre de 1931). Pere 
Baliarda era descendent de Francesc Baliarda. capitost de la revolta de les quintes de 
1845. En números posteriors fins i tot s'arriha a notificar les baixes per manca de paga- 
ment. 
L'entitat es va inscriure a la Federdció d'Entitats Excursionistes de Catalunya. L'any 
1933 va ser I'encarregada de coorganitzar. juntament amb el Centre Excursionista de 
Terrassa i el Camping Club de Catalunya.el Campament Ceneral de Catalunya al Pla de 
la Garsa. En aquest aplec hi van participar uns cinc-cents campistes, i es va haver de fer 
front a la pluja i el vent. Malgrat tot, els mrmbres de la junta directiva el qualiticaren d'e- 
xitós.A nivel1 local. I'AEM va participar en el Primer Campament Andreiienc, celebrat al 
bosc de canJové.ai t e m e  municipal de Montcada. els dies 17 i 18 de setembre de 1932. 
Aprofitant la celebració del campament andreuenc s'organitzi el 11 Aplec Excursionista 
de Sant Andreu. En anys succcssius, i fins a I'esclat de la Guerra Civil, es van anar orga- 
nitzant campaments i aplecs excunionistes. sovint jiintament amb altres entitats excur- 
sionistes de SantAndreu. En el butlletí del mes de setembre de I'any 1933 se'n fa publi- 
citat amb I'escrit següent:aAmb exit creixent hem celebrat aquest any el nostre 111 aplec 
1948 Carrera d'esquí La Molino 
Cedida per Josep Muñoz 
i 11 campament andreuenc (2 i 3 de setembre de 1933). El bell pla de la font de I'Aisina 
feia goig de veure. De les tretze tendes plantades en corresponien quatre a I'Agrupació 
Excursionista Muntanya, tres a Xncla Rou i una a cada una de les entitats següents: G. E. 
CoU Formic, Cooperativa Andreuenca, G. E. I'Eco de Catalunya, Penya Ras, Unió Ciclista 
Sagrera-Sant Andreu i I'Agrupació AtikticaVida. En conjunt feien un total de 45 acampa- 
dors. Creiem que el nombre és quelcom digne de tenir-se en c0mpte.A mitjanit quan 
teníem la foguera encesa i ens trobavem Uiurats a les converses excursionistes, ens sor- 
prengué I'agradable visita del senyor Pla, batlle de Santa Coloma.Aquest senyor es mostri 
molt amable amb nosaltres, i ens va felicitar per I'organització. Ens digué que amant de 
l'excursionisme ens deixava content doncs aiii on bi ha excursionistes l'ordre és segur. 
El diumenge de bon matí comencaren a arribar de Sant Andreti els primers companys, 
després anaren venint els altres fms a formar un nombrós conjunt. La Federació drEntitats 
Excursionistes de Catalunya i el Chping  Club de Catalunya, volgueren adherir-se a les 
nostres festes enviant-hi el senyor Juvé com a representant. En comencar els actes del 
matí, aquest senyor ens féu un beU parlament en que enaltia I'excitrsionisme i I'acam. 
pada.Tot seguir tingueren Uoc els actes que indicava el prognma: la conferencia d'Aüons 
Peidró sobre l'assistencia a ferits, les practiques de senyals i el concurs d'orientació.Tot 
ptegat fou molt del gust de toti1om.A la tarda tingué Uoc una gran bailada de sardanes a 
carrec de la cobla Popular. El nombre de balladors fou molt esperancador. Cap al tard 
tornirem a Sant Andreu amb una mica més de llum als ulls i amb el cor obert a I'opti- 
misme.. De totes les entitats participants, dues no estaven censades com a andreuen- 
ques, el Xucla Rou i C. E. CoU Fonnic. La cobla Popular era una de les seccions de la S. 
C. La Lira. El Campament Social que s'havia de celebrar els dies 7 i 8 de setembre de l'any 
1935,al bosc de Can Sabau de Santa Perpetua de Mogoda,fou suspes per ordres militars. 
Era l'epoca del bienni negre,les dretes espanyoles dominaven el país i I'Estat. La Generalitat 
republicana havia estat suprimida i empresonada arran dels fets d'octubre del 1934.Calia 
esperar el triomf de les esquerres, el febrer de 1936, per tornar a la normaiitat nacional. 
Tanmateix, el cop d'estat d'alguns militars i civils va fer que el rebrot de les llibertats 
quedés avortat. 
A fmals del 1932 es crearen els premis Constancia, que guardonaven el soci o la 
socia que hagués efectuat més excursions al llarg de tota la temporada, que esdevin- 
gueren els més importants de tota la trajectoria historica de I'entitat. L'estiu del 1932 es 
va organitzar un viatge turístic a Sant Sebasda i a Saragossa.L'Agrupació organitzava acti- 
vitats de tota mena i demanava als socis la seva col.laboració per tal que aportessin pla- 
ques fotografiques per a proveir a l'entitat d'un arxiu d'imatges grifiques. Entre els 
col.laboradors hi va destacar el fotogmf Lluís Batlle, que va pronunciar conferencies 
sobre el món de la fotosraf~a i I'excursionisme. BatUe era un reconegut professional de 
la fotognfia a SantAndreu,on hi tenia un estudi propi. 
Pero I'activitat de I'Agrupació Excursionista Muntanya no es va centrar només en 
l'imbit de I'excursionisme d'aficionats. Un grup d'añcioiiats a les arts esckniques crea 
la secció de teatre de I'AEM. La secció de teatre s'estrena el 2 de juliol, sota la direcció 
del soci Antoni Ginestet, amb I'obra de teatre de Santiago Rusiñoi Elpati blau. El but- 
lletí del mes d'agost de 1933 se'n féu resso: .La inauguració d'aquesta secció, dirigida 
amb gran entusiasme i encert pel nostre amic Antoni Ginestet, assolí un ventable i afa- 
lagador exit.. . Coratge doncs! Foragiteu ainb el vostre esperit tota mena de pugó que 
vulgui fer emmafaltir aquesta branca, tendra de tan novella, nascuda de l'arbre cultural i 
esportiu plantat dins el cor de la nostraAgrupaciós. La secció teatral va arribar a repre- 
sentar diferents obres de dramahirs catalans,com h g e l  Guimerh i Ignasi 1glésias.D'Iglésias 
representaren, entre d'altres, La mare eterna i El cor delpoble, ambdues estrenades a 
la primavera del 1935. La secció aprofitava el teatre de la Societat Coral La Lira per fer- 
hi els assaigs i les representacions esceniq~ies. El butlletí del mes de setembre de l'any 
1933, L'Agrupació commemora el cinqiie aniversari de la mort d'lgnasi Iglésias amb un 
article de I'autor d'Els vells titdat <<Esport i patria>. El text anava iblustrat amb una foto- 
gratia del desaparegut dramaturg andreuenc. Iglésias, en aquest article, deia: d'er a esti- 
mar degudament la patria, cal coneixer-la molt, cal resseguir-la tota en la seva diversitat 
de contrades.. . És indispensable recórrer-la pam a pam amb devoció profunda, com a 
romeus de I'art i de la vida, recreant I'inima i els uUs amb els seus panorames esplen- 
dids, i satumt-nos la sang i els pulmons de I'ale que exhala la terra, trescadors ardits pel 
sol i la muntanya, a frec de l'aire fortament oxigenat, sota el sol que ens acalori la pell o 
sota la Uum suau de les estrelles,de cara al nou jorn.~Aquestes pardules eren,en efecte, 
un clam a l'excursionisme com a pont per a aquesta descoberta geografica, esportiva i 
cultural. 
Atesos els moments historics que viuen els Paisos Cataians amb la recuperació de 
les Uibertats democratiques i nacionals amb l'adveniment de la Segona República i la 
reinstamció de la Generalitat ja en la seva versió moderna, I'Agrupació va viure un dels 
seus moments més algids d'afiliació i participació dels seus primers anys de vida.Tot i 
aixo,l'AEM no estava adscrita a cap partit polític; l'entitat es declaiava apolítica. L'editorial 
del butlletí del mes d'abril de I'any 1933 diu Kom fins ara, no farem política de cap 
mena. En els nostres rengles hi ha lloc per a tothom que vulgui trebdiar pel ressorgi- 
ment de $0 que ens és tan car: excursionisme i cultum~.Tot i aixo,entre els associats hi 
havia membres d'Estat Catala i d'Esquerra Republicana de Catalunya, pdrtit polític aquest 
darrer amb un fort arrelament al Principat i sobretot al nostre poble. Un clar exemple 
d'aixo és el cas de l'expresident Francesc Lloveras, membre d'Estat Catala i d'Esquerra 
Republicana, que en acabar la Guerra Civil va romandre tancat durant anys en el camp 
de concentt;ició de San Marcos de León. 
L'any 1932 I'AEM tenia registrades m& de cent altes de socis. El 1935 va ser I'any 
amb el major creixement d'afiliats, ja que augmenta de forma considerable el nombre 
de socis i socies. Es pot dir que va uactar-se de la maxima inflació dels anys trenta.Caldria 
esperar fins als anys quaranta per tornar a trobar un nombre tan eleva1 d'associats. El 
setembre de 1935, aprofitant el cinque aniversari de I'entitat, s'augmentii el nombre de 
pagines del butiletí i se'n va millorar la qualitat del paper i les imatges grafiques -les pagi- 
nes centrals van incloure un repoaatge fotogr?&c de socis de I'entitat com Muns, Colomer, 
Batesa, Panareda, etc., que amb les seves in~atges del Pirineu catala van il.lustrar la revis- 
ta commemorativa. Prkviament, el 1934, s'havia organitzat un concurs de portades per 
al butlletí. El guanyi h g e l a  Colomer En la segona convocatbria d'aquest concurs toma 
a guanyar h g e l a  Colomer. Les portades d'ambdós anys tenen un disseny art déco. Eren 
els anys trenta i el butiletí també va voler refiectir aquest moviment arústic. Malamdament, 
com en tants altres camps artístics, el franquisme també bo aturh. 
L'Agrupació mautenia molt bones relacions amb la Societat Coral La Lira, entitat 
que la va acollir en els primers moments. Pero també mantenia col~laboracions estretes 
amb el Foment Sardanistahdreuenc i amb I'Ateneu Obrer de Santhdreu de Palomar. 
L'agost de 1935 participa en la Comissió Pro Biblioteca lgnasi Iglesias -per tal de crear 
iiii;i l~il>liote~i piiI>lic;i ;I 51111 i\ii~Ircii q i ~ c  por1c.s el noni clcl cIr:iiii;itiirg :i~i(Irci~ciic i :icw 
llis la sev:i hihlii~tcca personal-. i ~i rchre el llihre d'or d'lgnasi Igli.si;is. 
Peri) I'Agnipacid no deira en cap moment de pnctiair allh qiie la caracteri1zav:i: 
I'excursionismr.Amh iin article puhliait en el hutlleti del mes de setemhre de I'any 1 9 5  
titiilat "Fngment d'iina excursi6 al Canig6n.Jaiime Puig ens permet reviiire les vivkncies 
visciides en una tnvessa per la Citaliinya Nord a red& del Canigd. L':~rticle el va dedi- 
car al company Marc Rovirora. expresident i iin dels fundadors de I'entitat. En acahar 
I'article t;l iin petit anecdotari: ~ C o m  que I'amic Rovirosa s'ha enfilat dalc del cotxe per 
donar-nos les motxilles, iin senyor ha cregut que e n  el mosso i li ha fet certes pregiin- 
tes en fnnces. El xicot li Iia fet repetir dues vegades el qiie desitiava tnt fent moiire el 
cap, i finalmenti li ha dit que no I'entenki ventant-se la hoca Sort que ha vingiit el xOfer 
i s'ha aciarit 1'afer.n 1 I'ankcdota continuava *El1 mateix (Marc Rovirosa). nonienat per 
iinanimitat caixer del pnip. en comprar els hitllets a la guixeta. per fer-se entendre mes 
hr  els ha denianat en castelli i sil.lahejant la fnse. L'expenedor no I'ha comprrs i ho  
hagut de fer en catala.,. El pohre noi no s'liavia adonat qiie en aqiiells temps i en aqiiells 
indrets el citaCi encan e n  Ilengiia d'ús freqüent. 
Iln fet dnmitic trasbalsa la tnnqiiil.la activitat de I'Agrupacid. la mon del soci 
Angel Rarheri. el 24 de maig de 1936 mentre prdctic:iva I'escalada al Cavall Rerna1.a la 
sernlada de M«ntsernt.Vint anys de vida atiints de cop. El jiiny d'aqiiell any Iiauria fet 
els vint-i-iin. Coneixedor de mitja Catilunya. havia trepitjat els cims del 1'ednforc:i. el 
Canigd. el Puigmal, Reciherri i les Castellasses. entre d'altres. Ceditorkil del hutlleti del 
nies cIe jiiny del 1936 diu x...és per aixb qiie la fericla ohert;i a I:i carn viv:i perla pkrclun 
del bon aniic se'ns fa cada dia més sensible.Amh tnt no podem estar-nos de dir que 
I'Apnipacid Exciirsionista Montanya 6s aliena en ahsoliit a I'ocorregiit. i qiie mai Iia atiat 
els seus socis a la prictica d'escalades arrisrades,ni té estahlerta cap secci6 que.de prop 
o de Iliiny. aplegiii aquesta modalitat.Ans al contnri: procura per tots els mitjans per- 
siiasius fer dissiiadir els companys socis qiie fom del niarc de I'entitat volen exercir-se 
sense control i giiiatge d'una formació solvent~. L'Agnipaci6.a tnvis  del hutlleti,va rrcor- 
dar que I'acció d.Angel Barhe* foil desaconselladü per la resta dels seiis conipanys de 
I'entitat. El m;iteix nrgan informatiii explica els fets de la tr5gica mort:.<:ap alli a les de11 
del matí del cliumenge dia 24 de maig. junt amh un altre company inicia I'escalad;~ 1 1  
Cavall Rernit. pujiiit amh decisió els primers metres.A mesun que I'alciria s'esriirqa el 
seu delir augmenta. Catracció del cim els absorbeix i a poc a poc es van tornant minús- 
culs.Tresquen amb tant afany que no s'adonen que el temps passa. Després d'unes dues 
hores de brega arriben a dalt. Ja hi som! Ja I'hem vencut! Se saturen d'espai i la joia els 
envaeix només de pensar en I'emoció que experimentaran quan contin llur gesta als 
amics.Volen reposar les forces pero les boires que s'acosten veloces anunciant el pre- 
ludi d'una tempesta els fa desistir del merescut repos i comencen la davallada segurs 
d'eils mateixos i orguiiosos d'haver pogut acomplir el seu proposit. Res fa preveure,fins 
ara, el trigic desenllaq. Són a mig descens, pero, i els trons comencen a rebotre per aquells 
turons fent-los tremir intensament.Tindrem temps d'arribar a baix abans no plogui? Fan 
un suprem esforc durant el qnai apareix la pluja. El company acaba d'arribar-hi; a el1 li 
falten quatre o cinc metres. En aquest punt el temporal culmina amb una formidable 
pedregada que assota el rostre de I'amic amb inusitada violencia. Reacciona, s'arrapa més 
fort, pero el cansament, la muilena, el fred i la pedra que encara colpeix amb més dure- 
sa, han fet molt de camí en el seu cos. Sobtadament s'afebleix, les mans se li afluixen, el 
cos trontoUa,s'inclina,perd contacte amb la terrd i cau rodolant avali,com un codol,dei- 
xant fkagarses de roba a cada xoc amb les pedres que troba al seu pas i que li seguen 
per sempre més la florida de noves il~lusious.Avisades les autoritats de Monistrol, orde- 
naren que fos recoiiit i traslladat al cementiri d'aqueli iioc on el dia següent,davant d'un 
nodrit nombre d'amics i de tot el poble,rebé sepultura>). D'enca d'aqueii trdgc accident 
I'Agrupació Excursionista Muntanya disposa d'un nínxol en propietat al cementiri de 
Monistrol. 
I arribaren temps dificils. El cop d'estat dels militars falangistes agaFa per sorpre- 
sa I'Agrupació, com a la resta del país. Som en ple mes de juliol i I'Agrupació té previst 
organitzar les tradicionals activitats d'estiu. Per ai 19 de juliol de 1936 hi ha prevista una 
sortida de banys a la platja de Badalona -que hem de creure que fou suspesa davdnt dels 
fets bel.lics del moment-, i també l'acampada al llac de Sant Maurici, prevista entre el 
16 i el 23 d'agost, i que la Guerra Civil va estroncar. El barrer butlletí que es publica de 
manera regular va ser el del mes de juliol de 1936 -puntual a la seva cita sense preveu- 
re la revolta militar. Malgrat tot, encara se'n publicaren dos més, l'un al febrer i I'aitre al 
setembre-ochibre de I'any 1937. El hutlietí del juliol del 1936 és féu resso de I'amputa- 
ció de la part d'un dit de la m i  de I'expresideut Francesc Lloveras a causa d'un accident 
laboral, de les altes i baixes de socis, de les excursions programades, etc. 1 de cop i volta, 
I'activitat de I'Agrupació es va veure frenada. Les excursions i les sortides es van sus- 
pendre, el cobrament de les quotes es va ajornar, etc. L'Agrupació Excursionista Muntanya 
va romandre inoperant com tants d'altres centres associatins del país.Tanmateix, sem- 
pre hi va haver algú que no volia restar en l'oblit i, plantant cara ais perills de I'epoca, 
intentava que i'entitat no restés del tot at~radd. El mes de febrer de I'any 1937,amb grans 
esfor~os, sorti a la llum un butlletí amb I'obligació de donar els comptes de I'eutitat 
corresponents a l'any 1936. En I'editorial, signat pel Conseii Directiu presidit per Ernest 
Kürderling i titulat d a  nostra actuació~> s'explica el següent: <<Amb aquestes pagines ens 
adrecem altrd volta a vosaltres, pero tingueu present que aquestes no són un Butlletí 
més, són solament per donar-vos compte d'una serie d'acords presos per aquest Conscll 
Directiu i també de i'estat economic de la nostraAgmpació.l'actual situació ens ha por- 
tat a la completa inactivitat, no permetent-nos que per mitja dels nostres esfor~os 
I'Agmpació assolís un graó mes dins l'excursionisme. Si les nostres aspirdcinns no s'han 
vist realitzades, no ha estar pas per manca d'esforcos, ni tampoc s'ha pensat en sacrifi- 
cis, si aquests han estat necessaris s'han fet; sempre hem posat i posem encara en tots 
els nostres trebalis l'entusiasme necessari que ens fa sentir optimistes en totes les n o i  
tres empreses. Podem avan~ar-vos que aquest Conseli, conjuntament amb la secció de 
cultiira, treballa activament per a deixar enliestida dins un hreu termini, la nova orga- 
nització de la nostra biblioteca, i que si els treballs que actualment portem a terme es 
veuen coronats per f'&xit,estem segurs que mereixeran t'aprovació unanime de tots ets 
associats.a Esperauqa en el futur i cap esment explícit a la situació politica.Apolítics fms 
al fmai, com ho demostren, si més no, els escrits oficials de I'entitat. L'Agrupació acordi 
suspendre el tloguer tant de material de muntanya com dSesquís.També fou acordar que 
els socis que estaven a miiícies quedessin eximits de pagar la quota de socis tot con- 
servant els drets d'associat. Degut a les obres efectuades perla millon de l'edifici pro- 
pietat de la Societat Coral La Lira, fou suspes el préstec de liibres fins que es reorganit- 
zés la biblioteca, la qual cosa estava prevista pera 1'1 de mar$ de 1937. Justament l'activitat 
de la biblioteca era la que havia pres més volada, ja que les sortides a la muntanya havien 
quedat suspeses. En I'esmentat butlletí del mes de febrer de 1937 es feien constar ets 
guanyadors del darrer premi Cosntincia. En la classificació de dones, el primer premi se 
I'endugé hge la  Colomer, i el segon, Elvira Vilelias. 1 en la classificació d'homes, el pri- 
mer premi fou per a Jesús Mitats i el segon pera Joan Sarda. L'entitat manté el seu opti- 
misme i, com demostren aquestes paraules, creuen que les coses mliloraran: aEls premis 
no han estat encara encarregats, pero ho seran durant el primer festival que cetebrem.)> 
A finals de I'any 1937 l'Agrupació comptava amb cinquanta-tres socies i cent qua- 
ranta-tres socis. L'editorial del butlletí de setembre-octubre de 1937 diu: aUs sorprendri 
tal volta la rcaparició del butlletí en els moments actuals;perb el ConseU Directiu reco- 
neix que una entitat de la vitalitat de la nostra,que no ha deixat mai d'actuar en profit 
de i'excursionisme i de la cultura, no pot deixar passar rnés temps cense comunicar-se 
amb llurs associats,perque entre tots continui'aquell escaLf que és necessari per fer més 
forra cada dia aquesta Agrupació que és el nostre orgull i la fita de les nostres il.lusions. 
Els moments actuais,encara que siguin una mica dificils per a una publicació com la nos- 
tra, no ho són tant perque ens facin impossible la seva sortida.Amb una mica d'esfors 
per pan dels que resten aci -penseu que tenim companys activíssims al front-, el but- 
lieú vindd a les vostres mans quotidianament, i amb el1 I'Agrupació es desenvolupad 
normalment en tot aU6 que li sigui possible.Amb aixo esmentat, creiem companys, que 
rebreu amb goig aquests fulls que us parlaran de les nostres coses i dels nostres projec- 
tes.En la seva sortida hi haura tina variant.Degut a les circumstancies anormals,com per 
exemple la manca de paper, f'hem convertit en bimensual; quan la guerra sigui acabada 
tornara a sortir tots els mesos, tal com feiem abans.8 Les bones intencions del Consell 
Directiu no es pogueren dura a terme i el butlletí no es va poder publicar fins a I'any 
1943, quatres anys després que hagués finalitzat la conquesta de Catalunya per les tro- 
pes nacionais, és a dir quan s'acaba la Guerra Civil a casa nostra. 
En acabar la guerra l'entitat pogué reobrir, pero aquest cop sota les premisses del 
nou regim dictatorial. La prohibició de tot element republica, democdtic i catalanista 
era hen evident. La persecució d'aquests valors així com de la Uengua i de les llibertats 
nacionals dels Paisos Catalans i ailo que comportava de perdua de símbols es veié reflec- 
tit també en la nova Agrupación Excursionista Montaña. De I'escut, en desaparrgueren 
les quatre barres i s'havia afegit en el seu iioc un piolet, un pal d'esquí i una momilia. El 
dibuix de les muntanyes també el van fer canviar substancialment, i aixb que eren ima- 
giniries. Molts dels socis de I'AEM hagueren d'emprendre I'exili, i d'altres patiren les 
conseqiiencies de la repressió franquista -entre ells, l'expresident Francesc Uoveras. El 
nombre de socis minvi considerablement. 
La Falan~e s'apoderi de molts locals que havien rstat seu d'entitats de caire cata- 
lanista a Sant Andreu. La seu d'ERC o 1'Ateneu Obrer foren alguns d'aquests locals ocu- 
pats. El local de la Societat Coral La Lira se'n salva.Tanmateix, les activitats canviaren de 
to. Segons el llibre de Joan Costa i Raimon Bonal SantAndreu de Palomar de munici- 
pi independent a bam' achral (editat per I'Associació deVe'ins de Sant Andreu de Palomar 
i la Fundació Jaume Bofül. el 1979): sHi haver un soci. qiie portava la camisa blava de la 
falange. que es va fer passar per president i aixi va aconseguir salvar I'entitat.. . Des de 
I'any 1939 fins al 1948,Ia presidencia de Muntanya fou ocupada pel qui havia salvat I'en- 
titat en el moment que cal considerar histnric. Pero el 1948 va dimitirn. Joan Costa i 
Raimon Ronal és referien aJosep Camí Pera.president de I'Agnipació entre els anys 1940 
i 1949.La Unió Excursionista de Catalunya volia que I'Agrupació Excursionista Muntanya 
entrés a formar part de la UEC com una delegació més. Gricies a les pressions dels assw 
ciats de I'entitat, la UEC no pogué fer realitat els seus proposits. En aquells temps. per 
poder fer sortides, calia el salcondiiit de les autoritats governatives del moment. La d e s  
feta, la fam i la por van provocar que, durant els primers any, I'activitat excursionista r e s  
tés encara un xic aturada. Les reunions del Consell Directiu es feien amb la presencia 
d'un delegar del govern i en castella. El marc de 1943 reaparegué el butlletí de I'entitat, 
ara anomenada Agrupación Excursionista Montaña. 1 en la portada s'hi afegia .Adherida 
a la Federación Española de Montañismo~. Les activitats es van reprendre, I'Agmpació 
renasqué. L'abril de 1943, I'editorial del hutlletí expressa la seva alegria amb les parau- 
les següents: *nos complacemos en hacer extensiva nuestra satisfacción por el éxito ohte- 
nido en las excirrsiones insertadas en nuestra primera circular, éxito que ha excedido 
los cálculos más optimistas, ya que se han visto concurridas como antaño, predominan- 
do el elemento juvenil que, con alegría, ha puesto una nota de color en el marco de la 
naturaleza. Caras nuevas de jóvenes y rostros bellos de señoritas, junto con los ya vete- 
ranos excursionistas, han formado compactos grupos, pisando con pie firme nuestras 
alegres montañas, tan queridas por nosotros>>. Es va convocar novament el premi Constancia. 
Els dimarts i eis dijous de 20 a 22 hores eren els dies i les hores triats per obrir les por- 
tes de 1'Agrupació. Es recordava ais associats que tornessin els Uibres i el material que 
tinguessin a casa i que era propietat de I'entitat. Els que volguessin fer una sortida en 
zona de frontera -Pirineu catala- necessitaven que el presiden1 de l'entitat els signés un 
fuU que havien de presentar a la delegació de la Federación Española de Monta~Sm0, 
on se'ls tramitdria el sdlconduit corresponent. Segons el vocal de l'actnal Junta, Julio 
Romero, alguns socis de l'Agrupació van ajudar amb logística i cartografia ais maquis que 
Uuitaven en contra del regim del general Franco. 
La vida de 1'Agmpació Excursionista Muntanya continua el seu camí. Malgrat les 
penúries i les mancances democrdtiques de I'epoca, l'entitat resta fidel ai seu ideal d'ex- 
cursionisme i cultura. La seva fidelitat al muntanyisme és més que evident després d'a- 
quests 75 anys d'historia.Ascensions al pic Comunisme,al Montblanc,al Shisha Pangma, 
etc., són una bona mostra, entre d'aitres, d'aquesta vitalitat excursionista. Pero aixb ja 
són figues d'un altre paner, i si el temps i les hores ens ho permeten ens en farem resso 
en propers artides. 
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